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ö lü m ü  üzerin d en  o n b ir yıl geçm iş olan  büyük  
h lkây ecim iz 'M . Sait F a ik  A B A SIY A N IK ’ın e se r­
le ri, 1936’dan b e ri b irçok  defa basılm ıştır . Son de­
v ir  h ikâyecilerim iz in  en d eğ erlile rin d en  b ir i sa­
y ıla n  yazarın  ilk  ş iir  ve h ik ây e lerin i, daha  b ir  lise 
öğrencisiyken  yazdığı b ilin iyo r. 1934’ten  sonra 
«V arlık» derg isinde ç ıkan  k ü çü k  h ik ây e leri, onun 
ü n ü n ü  sağ lam ıştı. D aha sonra , hem en b ü tü n  k i­
tap la rın ı V arlık  Y ayınevi b a s tırd ı. A nnesi, sağ lı­
ğ ında, 1.000 lira  tu ta r ın d a  b ir  S a it F a ik  H ikâye 
A rm ağanı ku rm uş, bu  işin  y ü rü tü lm esin i de V ar- 
l ık ’a b ırak m ıştı. A m a, h e r  nedense, bu  arm ağan  
işi pek  uzun sürm ed i. K ocasının, b iric ik  oğ lunun 
ö lü m lerin d en  sonra  yapayaln ız  ka lm ış olan  k a d ın ­
cağız, ö lü rk en , b ü tü n  em lâk in i «D ariişşafaka Ce- 
m iy e ti’ne b ağ ış lıy a rak  B urgaz A dasındak i köş­
k ü n ü n  b ir  S a it F a ik  M üzesi o la rak  m uhafazasın ı, 
ay rıca  b ir  S a it F a ik  H ikâye A rm ağanı ihdasın ı 
vasiy e t e tm iş ti;  bu  v asiyeti C em iyet’çe y erine  ge­
tir ild i. İk i y ıld ır, M üze açıldığı gibi, A rm ağan da 
y ılın  en iyi h ikâyecisine  v e rilm ek ted ir.
E serle rinde  konu  ve o laydan  çok şiir  ve ta s ­
v ir  öğeleri b u lu n an , y irm i y ıllık  san a t hayatın d a  
hep  İs ta n b u l’u ve  A d a ları an la tan , kendi sık ın tı 
ve  â v âre lik le ri y an ında  denizi ve  b a lık ç ıla rı dile 
g e tiren  y a z a r ;  in san la rı, h ay v an ları, tab ia tı, k ı­
saca h ay a tı o lduğu  gibi gösterm ek, an la tm ak  is­
tem iş tir . 13 h ik ây e  k itab ı, 2 rom an, 1 ş iir  k itab ı, 
1 çev iri o lm ak  üzere , b ü tü n  e se rle rin in  sayısı 
17’i b u lu r. D aha k itap  h a lin e  gelm em iş y az ıla rı da 
v a r . H ak k ın d a  h az ırlan ıp  bugüne  k a d a r  y a y ın la ­
n a n  k ita p la r ın  sayısı da 4’tü r .
Şim di, gene V arlık  Y ayınevi, S a it F a ik ’e a it 
te lif  h a k la rın ın  sahibi D arü şşafak a  C em iyeti ile 
y ap tığ ı özel b ir  an laşm a gereğince, b ü tü n  e se rle ­
r in i yeni b ir  dizi h a lin d e  bastırm ağ a  başlad ı. 16 
• s e r i  ik işe r  ik işe r b ira ra y a  g e tirile rek  8 c ilt o lacak.
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t ik  c iltte , Sem aver ile  K u m panya  k ita p la r ın ­
dak i 22 h ik ây e  b ira ra y a  top lanm ış. P ro f. S ab ri 
E sa t S iyavuşg il, önsözünde, Sait F a ik ’i an lam ak  
sorunu  ü zerinde  d u ru p  yazarın  h ay atı ve sanatı 
nasıl an lad ığ ın ı bize an la tıy o r. H ik âyelerinden  
seçtiği 41 tanesin i ilk in  F ransızcaya  çev irip  Ho- 
lân d a ’da yay ın lıy an , V arlık  D erg isin in  (1955) ve 
D arü şşafak a  C em iyeti’n in  (1964) ra h m e tlin in  ad ı­
na k u rd u k la r ı  h ik ây e  arm ağ an ı jü r ile r in d e  ça lı­
şan, y u r t  içinde ve d ışında onun h ak k ın d a  çeşitli 
k o n fe ran sla r ve ren  S iyavuşg il, h ikâyecin in  h ay a tı 
ve e se rle riy le  olan  ilişk ile rin i an la tırk e n , «O raya 
(A v ru p a ’ya) ne  tah s ili için g itm iştir, belli değil... 
G renob le’d a  geçird iğ i üç  sene içinde hangi y ü k ­
sek  okul vey a  fa k ü ltey e  devam  e ttiğ i b ilinm iyor» 
(s, 12) d iyor. A ncak, b ild iğ im ize göre, A b a s ı y a n ı k ,  
ilk in  İsv iç re ’ye ik tisa t öğren im ine g itm iş tir  (1931). 
O radan  F ra n sa ’ya geçerek  G renob le  Ü n iv ersite ­
sinde yabancı öğ ren cile r için  açılan  özel k u rla ra  
devam  e tm iş tir  (1933 - 34). F ran sız  d ili ve edeb i­
y a tın ı ö ğ renm iştir. B unu, dostum uz Doç. D r. C. 
O rhan  T ütengiİ, yerinde  yap tığ ı incelem elerle  te s . 
b it edip yazm ıştır.
Yeni bask ıda, yaza rın  k ita p la r ın a  v erd iğ i son 
düzen değ iştirilm em iş, ö lü m ü n d e n  sonra d e rle ­
nen y a z ıla n  da o lduğu  gib i a lınacak . D aha k itap  
haline  ge tirilm em iş ö tek i y az ıla rın ın  derlenm esi 
yolu ile  ile rid e  bu  c iltle rin  sayısı a rtab ilecek . Y a­
zıla rın ın  tam  b ib liyografyası da 8. c iltte  b u lu n a ­
cak. B ib liyografyan ın  b ir uzm ana hazırla tılm ası 
yerinde  o lu r. Y azarın  soyadının  k ita p la r ı ü ze rin ­
de görülm em esi, ü zü n tü  y a ra tm ış tır . Bu nokta, 
hele b ib liyografya, k ü tü p h an ecilik , ed eb iy at ta r i ­
hi incelem eleri için  pek önem li ve gerek lid ir.
S a it F a ik  A b asıyan ık ’ı şim diye k a d a r  okuya- 
m am ış o lan la r, bu dizide ç ıkacak  k ita p la rı ed ine­
rek  b ü tü n  ese rle rin i top luca  o k u y ab ilirle r. B unu, 
hepim iz edebi b ir  f ırsa t saym alıy ız (325 s., 6 lira)!
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